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特集   南米初の五輪を開催するブラジル
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アジ研ワールド・トレンド
2016 年　8月号　第 250 号
1 巻頭エッセイ／五輪と国民主権――リオから東京へ―― 小池洋一
特集／南米初の五輪を開催するブラジル―五輪開催と国の発展―
2 	 特集にあたって――五輪開催と国の発展：好機を逸した開催前のブラジル―― 近田亮平
4 	 ブラジルにおけるスポーツの政治学 鈴木　茂
8 	 五輪前のスポーツを通じた「社会的促進」 近田亮平
12 	 五輪開催都市リオの変容 浜口伸明
16 	 開会式はテメル暫定大統領？――ルセフ大統領と弾劾審議過程―― 菊池啓一
18 	 五輪開催直前にみた「黄金の 10 年」への期待と現実 二宮康史
20 	 「メキシコ 68」五輪――その選出の理由―― イサミ・ロメロ
24 	 民主化・経済発展・体制間競争――1988 年ソウル五輪―― 安倍　誠
28 	 同一個世界、同一個夢想（ひとつの世界、ひとつの夢）――2008 年北京五輪―― 山田七絵






48 	 基調講演１：持続可能なサプライチェーンとインクルーシブビジネス	 増岡俊哉
52 	 基調講演２：国際商品の持続可能な生産と流通のためのソリダリダードの取り組み	 ニコ・ローツェン
56 国連フォーラム報告
	 ビジネスと人権――2016 年国連ビジネスと人権初のアジア地域フォーラム開催される――	 山田美和




63 IDE Updates　―研究所の取り組みをご紹介します―	 片岡真輝
64 	 アジ研だより
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